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generación de nuevas herramientas y/o estrategias para poder manejar 
con un mayor grado de eficiencia a las malezas, con énfasis en aquellas 
resistentes. Actualmente existe la posibilidad de ajustar el uso de 
herbicidas previo a la siembra. El desafío hoy es poder mapear la 
presencia de malezas con el cultivo emergido.  
En el presente trabajo, se utilizará la información de un sensor 
hiperespectral (1nm de resolución espectral) en el rango de los 400-
850nm para estudiar mediante análisis multivariado las firmas 
espectrales de las malezas Sorghum halepense, Conyza spp. y Lolium 
(perenne y multiflorum) con tolerancia/resistencia probada a glifosato y  
los cultivos de soja, maíz y trigo. Además, de detectar las regiones del 
espectro más importantes en la discriminación del cultivo y la maleza, se 
contrastarán (P < 0.05)  aquellas combinaciones de estadios fenológicos 
del cultivo y la maleza, posibles de encontrar en situaciones reales de 
producción, para detectar la existencia de diferencias significativas entre 
las medias. Se propondrá a su vez un algoritmo que permitirá seleccionar 
las bandas espectrales más relevantes en la discriminación del cultivo y la 
maleza, para utilizarlas luego en la generación de un nuevo índice 
espectral. 
El proyecto aquí planteado representa una línea de trabajo que, como 
parte de un grupo se viene desarrollando en los últimos 8 años en 
colaboración con otros grupos interdisciplinarios con representantes de 
la física, la electrónica e ingeniería. El estudio de las firmas espectrales de 
malezas y cultivos será una valiosa herramienta que potencialmente 
permitiría identificar a las malezas dentro de los cultivos y ayudará en la 
generación de métodos para estudiar su comportamiento y establecer 
mecanismos de control más adecuados que los actualmente utilizados. 
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En los últimos años la región agrícola pampeana sufrió un proceso de 
transformación pasando de sistemas productivos basados en planteos 
mixtos a una agricultura intensiva, con la incorporación de nuevas 
superficies con baja aptitud para esta actividad. Ello trajo aparejado el 
reemplazo de cultivos tradicionales tales como el maíz (Zea mays L.) por 
otros de mayor atractivo económico como la soja (Glycine max L). 
La eficiencia productiva de la soja se basa en la sobreexplotación de la 
fertilidad que ofrece la pampa húmeda, pero esta explotación minera 
redunda en problemas como compactación, pérdida de fertilidad y 
estructura del suelo, exportación de nutrientes,  encostramiento, 
impactos sobre la biodiversidad, afectación del acuífero y problemas de 
inundaciones. 
Esto junto con los incrementos de los rendimientos de los diversos 
cultivos y con índices de extracción de nutrientes crecientes produjeron 
una elevada tasa de extracción de los mismos que no es repuesta en igual 
magnitud, generando procesos de degradación y agotamiento que ponen 
en peligro la sustentabilidad de los sistemas productivos. 
El área de influencia de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la 
UNLP es amplia, abarcando varios partidos que no quedan exentos de la 
problemática planteada, principalmente el Partido de Magdalena. 
Con el fin de evitar o minimizar los problemas ambientales asociados al 
monocultivo sojero se considera necesario generar información local, a 
través de ensayos, que permitan incluir a este cultivo de manera más 
racional en los esquemas productivos zonales. Una primera aproximación 
implica evaluar distintas secuencias que la incluyan y a la vez 
incrementen la diversidad de cultivos intervinientes en las mismas, 
atenuando la degradación y agotamiento de los suelos. En la Estación 
Experimental Julio Hirschhorn (34º 52' LS, 57º 58' LO), dependiente de la 
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, UNLP, localizada en Los 
Hornos, se han iniciado ensayos con ese objetivo, evaluando diferentes 
secuencias agrícolas. 
El objetivo general de este trabajo será evaluar para diferentes 
secuencias de cultivos factibles para la zona y dos condiciones de manejo 
(una primera condición es el manejo habitualmente realizado por los 
productores de la zona y la otra condición pretende ser un manejo 
alternativo, mejorado a través de la inclusión de cultivos de cobertura y/o 
compost entre dos cultivos de verano en cada secuencia, que implica, 
además, un cambio en las estrategias y en el manejo de la nutrición de los 
cultivos) el volumen y calidad del rastrojo, la extracción de nutrientes, el 
balance de nutrientes y el efecto de las diferentes secuencias sobre la 
materia orgánica, por medio del Carbono orgánico del suelo (COS), 
carbono orgánico particulado (COP) y la relación COP/COS, indicando 
cuales de ellas son las más adecuadas para mejorar y/o preservar las 
propiedades de los suelos de la región. 
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